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A B O N A M E N T U L : 
Un an 30 cor. (15 Lei) 
Pe V* de an . . 15 cor. (7'50 Lei) 
Un număr 60 fiieri (30 bani.) 
lese ca număr poporal al „Unirii" în fiecare Joi. 
Adresa: „UNIREA POPORULUI", B l a j , Jud. Alb; ,ie 
Redactor: Alexandru Lupeanu-Melîn. 
•JOS. 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie ţ i se> 
p l ă t e s c : un şir mărunt odată 1 cor-
a doua şi a treia oră 80 fii. 
Glasul poruncitor al con-
sfe ', ¿9*-noastre ne va 
chema nu peste mult sâ 
ne spunem cuvântul. Şi 
va trebui să dăm în vileag 
credinţa noastră, ş i va tre­
bui să spunem răspicat 
nădejdile noastre, cari le 
nutrim în hotarăle Româ-
niei-Mari. / 
Vin alegerile. 
. Dar alegerile de acum, 
mulţămită Domnului, nu 
mai sunt ca acele de acum 
Câţi-va ani. Nu ne mai 
străjuesc jandarmii împă­
naţi ai stăpânirii ungureşti, 
ca să stoarcă din noi vo­
tul pentru cine ştie care 
nădrăgar străin de neamul 
nostru. Nici nu va lucra 
puterea tăinuită a banului, 
ca să ne silească a vinde 
sufletul nostru. Nici ade­
menirile solgăbiraelor nu 
ne vor pândi. Ba chiar şi 
vorbele dulci, rostite pe 
vremuri cu belşug de vi­
clenie, şi unse demulteori 
cu otrava butoicşelor de 
rachiu, vor trebui să lip­
sească. Urma tuturor ace­
stor amintiri dureroase va 
trebui să piară, pentrucă 
alegerile în România 
noastră vor fi libere, şi 
lipsite şi de cel mai mic 
mijloc de corupere. 
Vine însă întrebarea, că" 
pentru cine avem datorinţa 
să votăm ? 
La întrebarea aceasta ori 
c e
 om de cinste are un 
singur răspuns, scurt şi 
limpede. Răspunsul este: 
Fiecine va vota numai 
Pentru acela, despre care 
e a e r i ie. 
e convins, că va lupta cu 
trup cu suflet pentru bi­
nele şi înaintarea României 
mari. Numai pentru acela, 
care se va lega să ţină 
strâns la aşezâmintele cul­
turali şi bisericeşti aie ţârii 
noastre. Numai pentru 
acela, care făgăduieşte sâ-şi 
pună toată ştiinţa, iscu­
sinţa, voia de lucru, şi tot 
sufletul său pentru bună­
starea cetăţenilor pe cari 
îi va reprezenta în sfatul 
ţării. > ! 
Nu încape îndoială, că 
vor fi mulţi, cari vor .fă­
gădui marea şi sarea de 
dragul deputăţiei. Aşadar 
vom avea lipsă încă de un 
semn, de pe care să ne 
cunoaştem omul. Iar sem­
nul acesta este trecutul 
lui. Dacă despre cutare şi 
cutare candidat vom şti, 
că şi sub stăpânirile din 
trecut a luptat pentru nea­
mul nostru, în trecutul 
când pentru ţinuta lui de 
muiteori a suferit batjo­
curi, temniţă, pedepse, şi 
alte năcazuri, atunci can­
didatul acesta este omul 
nostru, şi voturile noastre 
trebuie sâ fie ale Iui. Ori 
şi mai bine zis, cei ce în 
trecut s'au dat vânduţi 
străinilor, cei ce s'au făcut 
coadă la toporul duşma­
nilor noştri, să nu aibă ce 
căuta între noi, nici ci şi 
nici slujitorii lor. 
Un alt semn dc cunoa­
ştere al omului nostru e 
cinstea şi omenia Iui. E 
atât de limpede adevirul 
acesta, cât credem, că e 
de prisos să mai spunem, 
că numai unul care dă 
dovezi zi de zi despre 
cinstea şi omenia sa, va 
lupta pentru binele seme­
nilor săi. 
Am avut şi în trecut,-
avem şi astăzi mulţi astfel 
de bărbaţi, numai să-i 
ştim alege. Şi va trebui 
3Ă-i - ştim alege, fiindcă asta 
ni-o cere binele ţârii, care 
de-acum înainte este a 
noastră, şi asta o cere şi 
binele nostru. 
0 ţară nouă alipită la 
jc)i România-Mare. 
Da, s'a mai alipit la Ro-
mânia-Mare încă o ţară, o 
ţară mândră şi frumoasă, cu 
'oameni mândri şi neatârnă 
"tori până acuma, ţara Ada 
Kaleh. 
Nu i-aţi mai auzit de nume 
până acuma, iubiţi cetitori? 
Nu mă mir, e şi cam micuţă, 
dară totuş e ţară. E o insulă 
în Dunăre, tocmai în faţa 
Vârciorovei din judeţul Me­
hedinţi, în apropierea Meha-
diei şi a Băilor Herculane. 
Ea se mai numeşte şi Or­
şova nouă. Locuitorii îi sunt 
turci, cari se ţin cu toţii de 
legea lui Mohamed. In vre­
mea din urmă s'au ţinut de 
Ungaria, dară nu trebuiau să 
plătească nici dare şi nici să 
fie soldat». Locuitorii acestei 
insule, în care este şi un 
sat şi o cetate veche 
dărăpănată, cultivă tutun, vin 
şi trandafiri, pescuiesc şi fac 
comerciu. La anul 1716 Au­
striecii au luat această insulă 
d«la Turci, atunei s'a zidit 
şi cetatea dărăpănată acuma. 
La 1738 Turcii au recuce­
rit-o dela Austrieci, după o 
luptă da patru luni şi de a-
tunci a fost « lor până la 
25 Maiu a anului 1878, când 
pacea dela Berlin a poruncit 
ca să o cuprindă oştirile 
austro-ungare. De atunci se-
ţine de Ungaria, dară încă 
nu era tocmai hotărît în ce 
formă. 
Acuma au ţinut şi ei o 
adunare şi în vârtutea drep­
tului de a hotărî liber de 
soartea lor, au hotf.rlt că se 
alipesc de România-Mare. 
Iată-ne deci mai bogaţi cu 
o ţară. 
Câţi deputaţi 
şi câţi senaiorl vor alege 
judeţele noaslre? 
Ardealul, Bănatul şi ţinu­
turile ungurene vor trimite 
în Cameră 203 deputaţi şi 
28 senatori. 
. . . * 
Vor alege judeţele Alba-
Inferioară 8 deputaţi şi 3 
senatori; Arad 14 deputaţi 
şi 6 senatori; Bichiş 2 depu­
taţi şi 1 senator; Bihor 19 
deputaţi şi 8 senatori; Bis-
triţa-Năsăud 5 deputsţi şi 2 
senatori; Braşov 4 deputaţi 
şi 2 senatori; Caraş-Severin 
17 deputaţi şi 7 senatori; 
Cenâd şi Ciuc câte 4 de­
putaţi şi câte 2 senatori; 
Cojocna 11 deputaţi şi 4 
senatori; Făgăraş 4 deputaţi 
şi 2 senatori; Hunedoara 14 
deputaţi şi 6 senatori; Ma­
ramureş 9 deputaţi şi 3 se­
natori; Murăş-Turda 8 depu­
taţi şi 3 senatori; Odorheiu 
4 deputaţi şi 2 senrtori; 
Sătmar cu teritoriile din U-
gocia 14 deputaţi şi 6 sena­
tori; Sibiu 7 deputaţi şi 3 
senatori; Solnoc-Dobâca 10 
deputaţi şi 4 senatori; Târ­
nava marc 5 deputaţi şi 2 
senatori; Târnava mică 4 de­
putaţi şi 2 senatori; Timiş-
Torontal 17 deputaţi şi 7 
senatori; Treiscaune 4 depu­
taţi si 2 senatori; Turda-
Arieş 7 deputaţi si 3 'sena­
tori. 
Profesorii Universităţei din 
Cluj, constituiţi în colegin. 
universitar, vor alege din sâ­
nul lor un senator. 
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324 ani delà bafaia 
delà Călugăreni 
In 13 August vechiu, a-
decă In 26 după calendarul 
nou, s'au împlinit 324 ani 
de când marele voevod Mi-
kaiu Viteazul i-a bătut straş­
nic pe turcii de sub condu­
cerea lui Sinan Paşa la sa-, 
tul Călugăreni, de pe valea 
Neajlovului, în judeţul Vlaşca. 
Creştinii erau apăraţi de 
râu şi de dealuri; turcii se 
râzimau pe*mulţimea soldaţi­
lor. Ciocnirea se începu 
încă în zorii zilei şi norocul 
fu multă vreme nesigur. 
Atunci Marele Vizir, nerăb­
dător cum, erà delà fire în­
cepu un mare atac, pe care 
11 conduse In persoană. Cre­
ştinii fură respinşi şi pier­
dură douăsprezece tunuri 
Dar fiindcă şi-au al^s un loc 
foarte bun de apărare, cre­
ştinii se putură retrage foarte 
bine. Atunci Mihai Viteazul, 
A furat un Neamţ 
din post. 
ÎNSEMNARE. Valeriu Suciu, deloe 
din Munţii Apusenr, nepot al lui 
A m m Iancu, intrat ca voluntar ta 
armata români ţi fiind în regimentul 3 
C. din Divizia 12-a, tn poziţia care 
«e ekiamâ Poiana Nicoară, In Putns, 
in noaptea de \0 spre 11 Februarie 
1917, a treeut la cota 536 şi „a furat 
un Neamţ din po»t \ adticăndu-1 întreg 
îa lialile noastre, «pentru informaţii". 
lat i povestea acestei isprăvi: 
Comandanţii noştri, zice Mo­
ţul, au dat poruncă. Trebuia 
un om viu dela inamic! Era în 
vremea unor zile moarte, când 
CEILALŢI (germanii) se pregăteau 
şi abea s e aşezau, şi generalii 
delanoi aveau nevoie de „limbă" 
(care să descopere ceva delà 
duşman). 
— Cine izbândeşte s'aducă 
Neamţu, e cinstit şi răsplătit. 
Care se prinde? 
Cc-mi trebuie răsplată? Ştiam 
eu că a s t a e treaba m e a . 
— Trăiţi, d o m n u l e căpitan 
m ă d u c eu s ' a d u c N e a m ţ u . Eu 
sunt speciali»* (pricepător). 
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mânios şi iute cum erâ dela 
fire, a luat în mână o să-
cure, a trântit cu ea la pă­
mânt pe doi duşmani, apoi 
pe al treilea, pe Paşa de 
Caramania şi a deschis ast­
fel drum pentru cei ce ve-
niau după dânsul. Tunurile 
lărgiră acest drum şi Turcii, 
cari se credeau stăpâni pe 
biruinţă, loviţi astfel pe ne­
aşteptate, îşi pierdură cum­
pătul şi au rupt-o la fugă. 
Deodată se văzii o îngrămă­
dire nebună pe podul care 
acoperiâ apa mocirloasă a 
râului.. Doi dintre Paşii su­
puşi lui Sinan Paşa: Hidir şi 
Mustafa, se înecară, Sinan îşi 
pierdu doi dinţi, căzând, şi 
fu mântuit numai de un sol­
dat viteaz. Hasan-Paşa stătu 
până a doua zi ascuns in 
spini, de frică. Când veni 
sara, nimeni nu mai stătea 
în faţa biruitorilor: întorşi în 
vechiul lor lagăr, aceştia săr­
bătoriră biruinţa printr'o de­
scărcare a tuturor tunurilor 
asupra lagărului duşman. Dară 
Turcii nu mai răspunseră. 
Astfel descrie marele no­
stru învăţat Nicolae Iorga 
bătaia dela Călugăreni. 
In satul Călugăreni, în l o - ^ 
cui unde a fost lupta A C E A ­
sta straşnică, Românii ridica­
ră o cruce de piatră sculptată 
cu crestături româneşti şi 
acolo se adunară în săptă' 
mâna trecută mai mulţi oa­
meni de seamă din România, 
tn frunte cu ministrul de culte 
dela Bucureşti, dl Dr. C * 
Anghelescu şi sărbătoriră 
această biruinţă. O sărbă­
toriră cu atât mai vârtos, că 
şi acuma-s trei ani tot ja 
Călugăreni s'a dat o luptă 
între puţinii Români ce-şi 
apărau limba, legea şi moşia 
şi între Germanii fuduli dar 
mulţi. 
înainte cu 3 2 4 ani 12 mii 
de români bătură pe cei 
200 de mii de Turci, iar 
acuma-s trei ani tot aşa de 
puţini roiiiâui ţinură piept 
cu mulţimea nenumărată a 
Nemţilor hrăpăreţi. 
In văile Neajlovului sufle­
tele vitejilor lui Mihai se în­
frăţesc azi cu sufletele vi­
tejilor marelui R e g e Ferdi-
nand, iar oasele lor se odih­
nesc alături unele de altele, 
slujind drept pildă de jertfă 
pe altarul patriei, pentru ne­
poţii şi strănepoţii noştri. A 
vrut Dumnezeu ca aceste 
jertfe să nu rămână fără iz­
bândă, pentrucă unirea tu­
turor Românilor se îndepli-
eşte astăzi, iar steagul pen­
tru care au murit aceşti vi­
teji, fâlfâie astăzi mândru pe 
zidurile cetăţii din Buda. 
Alegerile 
pentru constituantă, a-
decâ dieta cea mare, care 
se va dechide în toamnă 
la Bucureşti, în care se 
vor desbate şi hotărî fe, 
gile de temelie ale Ro-
mâniei-Mari, se vor face 
în luna lui Octomvrie, 
anul curgător. Anume : 
Pentru deputaţi se vot\ 
ţinea alegeri în silele de 
5, 6 şi 7 Octomvrie. 
Pentru senatori (bă­
trânii ţării) în miele de 
10 şi 11 Octomvrie. 
Primăriile satelor au 
vestit mai amănunţit 
toate celea ce trebuie să 
se ştie în legătură cu a-
legerile. Fiecare om să-şi 
dee seama, că prin votul 
său pune şi el o pietri­
cică în viitoarea clădire 
a Statului românesc. 
Turcii şi Ungurii. 
Turcii sunt neamuri cu 
Ungurii, neamuri de sânge 
şi de năravuri. Deosebire i 
între acestea două popoare 
frăţine este , că Ungurii, mai 
înaintaţi în cultura, le fac 
lucrurile mai cu mănuşe, pe 
când Turcii^ fără şcoală, dau 
cu barosul. Şi unul şi altul 
Căpitanul zâmbeşte: 
— Bine, Valerie, să te duci, 
dar să nu fie numai din gură. 
— A, îmi pare rău, domnule 
căpitan... Uite fir alb în mustaţă. 
Uite 46 de ani. Când spun un 
cuvânt trebuie sâ-1 împlinesc. 
Aici e vorba de onoare. Eu dacă 
n'aduc Neamţu, nu mai pot 
trăi, trebuie să mor; poţi pune 
să mă împuşte, domnule căpitan. 
Numai să-mi daţi voie să-mi 
aleg eu oamenii. Mle-mi trebuie 
lucru fain, bătut frumos cu 
ciocanul. 
Domnu căpitan n'a avut ce 
spune; m'a lăsat în voia mea. 
Bine. Mi-am ales oamenii. 
Mi-am făcut, cum se zice, o 
patrulă tare. Adică mi-am ales 
nişte feciori voinici şi. hotărîţi. 
Mie care cârâie şi tuşeşte nu-mi 
trebuie. Care târâie piciorul, să 
se ducă'n treaba lui. Mie-mi tre­
buie pasere omenească. Mie-mi 
trebuie, om nebun, ca mine. 
Mie-mi trebuie pe vieaţă şi pe 
moarte! 
Ne pregătim iute. Şi cum iese 
noaptea din codru trecem, tre­
cem din ascunzişurile noastre 
la riţelele de sârmă; şi, de-
ACOLO, PRIN TUFE, P R I N RÂMĂTURI 
D E O B U Z E Ş I COTLOANE, CĂTRĂ 
BÂRLOGUL NEMŢILOR. 
T Ă I A VÂNT ASCUŢIT Ş I OPCINA 
MUNTELUI Î N C E P E A S Ă SCUTURE 
N E A . S T Ă M N O I LA SFAT ÎNTR'UN 
CUPTOR D E RÂPĂ Ş I LE A P U N AŞA 
FECIORILOR: 
— N O I , C O P I I , M E R G E M LA N E M Ţ I 
MUTEŞTE. M E R G E M P R I N TREI LO­
CURI , AŞA C U M O S Ă VĂÎMPĂRŢESC. 
V O I — CU O C H I I LA M I N E , Ş I 
ASCULTAŢI D E S E M N U L M E U . N O I 
TREBUIE S 'AJUNGEM U N D E TREBUIE, 
S'ACOLO VĂD E U CE FACEM. D I N A ­
INTE N U S E POAT« ŞTI NICIODATĂ. 
Ş I LE HOTĂRĂSC EU TOATE; NE 
F A C E M CRUCE Ş I I E Ş I M P E OMĂT. 
E U PRIN MIJLOC; CEIALALŢI CA 
U M B R E , LEGAŢI CU OCHI I D E M I N E . 
A Ş A TRECEM PRIN LOCURI TARI -SI 
NC CĂŢĂRĂM CU BAIONETA P E - U N 
PRIPOR OBLU. M Ă OPREAM, CER­
CETAM, IARĂŞ PORNEAM. N E M Ţ I I 
N U CĂZUSERĂ DE MULT ACOLO 
Ş ' A C U M A Î Ş I ÎNTĂREAU POZIŢIA! 
M A M ATINS DE LINIA ÎNTÂIA Ş ' A M 
OCOLI -O. N E - A M , T R E * M 
Zi " N ' Ş T E * M A I P - M 
— SĂ VEDEM CE F A C E M ? 
VÂNTUL S E UMILA ÎN VIFOR Ş I 
A D U C E A CU SUNET ŢURŢURI M Ă R U N Ţ I 
D E GHIAŢĂ. V R A - S Ă - Z I C Ă , D E U N D E 
V I N E VÂNTUL? V I N E DELA N O I , 
DELA RĂSĂRIT. BATE străjile N E M ­
ŢEŞTI în OCHI Ş I LE SILEŞTE S Ă - Ş I 
VÂRE NASU'N COJOC. 
F A C S E M N ŞTIUT. CAPORALUL 
L U D O S A N U CERCETEAZĂ C U FOAR-
FECELE FRANŢUZESC RĂŢEÎEÎC D E 
SÂRMĂ. Încă N U ERAU ÎNT INSE. 
Z Ă C E A U , VALURI-VALURI, în Z Ă P A D Ă . 
PRIZONIERI I LUCRASERĂ LA ELE O 
V R E M E ; MURMURUL LOR ÎL A U Z I S E M 
N O I CA un ZUMZET D I N A S C U N Z I ­
ŞURILE NOASTRE Ş I D I N P O T E C I . 
A C U M A S E RETRĂSESERÂ ÎNDĂRĂT, 
Ş I VISCOLUL CERNEA Ş I S E Z B Ă T E A , 
ÎN PUSTIE LINIŞTE... 
TREC, CU TOVARĂŞII. T R E B U I A 
SĂ P Ă Ş I M CA MÂŢA CĂCI OMĂTUL 
SCRÂŞNEA. I C I TUFĂ D E FAG, D I N ­
COLO PÂLC D E BRĂDUŢI. R Ă M Â N 
LÂNGĂ ELE STRĂJILE M E L E Ş I E U 
mă FUR ca O U M B R Ă P E A P Ă LA 
TRANŞEIA D U Ş M A N U L U I . ASCULT: 
P A C E . C O B O R DOUĂ DREPTE, ÎNTRU 
în ŞANŢUL D E COMUNICAŢIE. A C U M A 
N U M A I A M GRIJĂ. A C U M A SUNT 
LA E I ACASĂ. 
M ' A P R O P I I D E UŞA B O R D E I U L U I . 
S ' A U Z E A ÎNLĂUNTRU G R Ă I N D N E M -
Vor fi de drepf membri 
ai Senatului: Mitropoliţii şi 
episcopii confesiunilor româ­
neşti : episcopii de confesiune 
romano-catolică, p»ecum şi 
primul reprezentant al bise-
ricei luterano-refórmate şi 
unitare din teritoriile alipite 
definitiv la România, dacă au 
făcut jurământ de supunere. 
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dintre aceste popoare, au 
trăit până acuma, din sân­
gele altor popoare ş l nii din 
săul lor propriu. 
Turcii au robit pe vremuri 
aproape întreagă Europa, 
Ungurii de 1000 de ani în­
coace pe popoarele , cari au 
avut neferi&iren sâ locuiască 
între hotarele fostei Ungnrii. 
Amândouă aceste popoare 
nu s'au îndestulit numai cu 
sângele supt, le trebuia chiar 
vieaţa popoarelor , stăpânite. 
Ungurii ne omorau prin legi 
aduse d'alde Apponyi , Tisza 
şi tovarăşii lor de gândire, 
Turcii le omoară însă chiar 
cu ciomagul şi cu arma. 
Aşa fac Turcii cu bieţii 
Armeni, pe cari vreau să-i 
şteargă cu totul de pe faţa 
pământului, măeelărindu-i în 
toată forma. Cum însă sbie-
rătele acestor jertfe nevino­
vate se aud departe, le-a 
auzit şi Wilson. Aces ta a-
cuma a trimis vorbă la Con-
stantinopol, că dacă nu se 
ostoaie Turcii, el (Wilson) 
va retrage punctul doi din 
cele 14 puncte, cari formează 
baza păcii, c e se făureşte la 
Paris. Şi ştiţi care e acest 
al doilea punct ? Că Turcii 
pot rămânea stăpâni pe pă­
mântul locuit de Turci. 
Va să zică, dacă Turcii 
nu să ostoaie, nu vor avea 
nici un petec de Ioc, care 
să se poată numi turcesc. 
Oare dacă le trimitea 
Wilson şi Ungurilor, pe vre­
m e a când omorau la Ro­
mânii nevinovaţi de dincolo 
de linia âe. hotar, nu era 
mai bine ? Se cruţau zeci de 
mii de vieţi omeneşti. 
Câţi deputaţi va avea 
România-JVf are? Ardealul, 
cu Banatul şi părţile ungu-
rene locuite de români, va 
trimite în dieta cea mare dela 
Bucureşti cu totul 2 0 3 d e 
deputaţi. Bucovina va trimite 
27, iar Basarabia 90 . R o m â ­
nia veche va alege 2 3 0 de 
deputaţi. Aşadară ţările des -
robite vor dâ 3 2 0 depu­
taţi, iar Regatul vechiu 2 3 0 . 
Laolaltă 5 5 0 de deputaţi. 
luptele cu bolşevicii ruşi. 
înainte cu vre-o 2 luni era 
vestit generalul Colceag pen­
tru biruinţele lui contra bol­
şevicilor. Acest Colceag avea 
de gând să reclădească ve­
chea împărăţie a ţarului, şi 
prin urmare voia" să iee Ba­
sarabia. Dar pe semne D u m ­
nezeu altfel voieşte să facă 
dreptate în lume, că bolşe ­
vicii au început a - l b a t e rău, 
şi a-1 împinge cătră Siberia. 
In schimb cu atât mai mare 
noroc are Denikin, şi mai 
ales Polonii. Aceştia după 
lupte înverşunate, la fel cu 
ale noastre cu ungurii, au 
pus pe fugă armata bolşevi­
că pe un front de 600 km. 
Se vădeşte şi prin aceasta 
câtă putere de viaţă e In 
naţiile scăpate de jug t t rein 
Şi dornice de libertate. 
-Afară de Poloni mai au 
succese (izbândă) şi englezii, 
cari au nimicit aproape de 
tot nâile de răsboi ale bol­
şevicilor. 
Marea adunare 
a iuiuror Nemfilor 
din România-Mare. 
In săptămâna dintâie a 
lunei lui Septemvrie toţi 
Nemţii din România-Mare: 
Saşii şi Şvabii din Ardeal şi 
Bănat dimpreună cu Nemţii 
din Bucovina şi din Basara­
bia, vor ţinea o mare adu­
nare la Timişoara. Toate 
foile nemţeşti se însufleţesc 
de această adunare, unde 
vor hotărî Nemţii, cum să 
se poarte la noile alegeri, 
cari se vor ţinea cu sigu­
ranţă în Octomvrie. 
Noi ne bucurăm din toată 
inima şi credem sus si tare, 
că Nemţii se vor simţi feri­
ciţi în România-Mare, care 
le va da toate drepturile, pe 
cari le cer, şi Ie-a făgăduit 
în adunarea naţională dela 
Alba-Iulia. 
De-a!e pîugăriei. 
Ştim cu toţii, că preţul 
vitelor, porcilor, oilor sol. , 
atât e de mare, cum p o a t e 
n'a mai fost niciodată. E În­
vederat aşadar, că prăsirea, 
acestora e unul dintre ramii 
cei mai cu dobândă ai e c o ­
nomiei. Şi dupăce se prevede, 
că preţul acesta urcat o s î 
ţină încă multă vreme, e uşor 
de înţeles, că pentruce Î n ­
demnăm pe fraţii noştri p lu­
gari şă vadă mai cu d e a -
dinsul de prăsirea şi de î n ­
grijirea vitelor. 
Nu poate tăgădui însă n i -
me, că şi preţurile bucate lor 
sunt mari, aşa cât şi e c o ­
nomia de bucate aduce c â ­
ştig frumos, şi prin urmare 
e lucru de prisos, ca pentru, 
nutreţuri pe seama vitelor, 
să lăsăm nesămănate pămân­
turile arătoare. E drept, că 
dacă vrea cineva să ţină vite 
mai multe, are lipsă de n u ­
treţ mai mult, dar şi aceea, 
e drept, că nutreţul acesta 
mai mult nu e silă să-1 stoarcă 
din pământul arător, ci t r e - ' 
buie să'şi-1 câştige din c o ­
sitoare. 
E îndeobşte cunoscut, că 
la noi cositoarele sunt puţin 
îngrijite. Aşa cât chiar şi în 
anul acesta bogat în lânuri, 
abia dacă am putut adună 
cel mult 16 măji de fân p e 
jugăr. Şi n'am putut aduna 
mai mult, fiindcă fânaţele 
(riturile) sunt cuptuşite de 
ţeste. Bine. S'aude. Nemţeşte. 
Dar cum îi scot eu afară? 
Es din şanţ. îmi aduc oa­
menii sub malul de ţărână, şi-mi 
v â r mustaţa în urechile lor. 
Iată cum facem. Sânt trei bor­
deie, cu trei plutoane. Se ză-
reie uşile;
 s e văd hogeagurile. 
Ne strecurăm câte unul la ho-
geaguri şi le slobozim pe coş 
câte-o granată. Asta are să-i 
tulbure ş'are să-i scoată ca pe 
viermi afară. Noi luăm ce ne 
trebuie şi ne ducem. 
Bun plan. Repede ne rân-
d u >m, şi scoatem granatele. 
D a r de dincolo de bordeiu, din 
Şanţ, straja s'a ridicat dela pă­
mânt în cojocu-i mare, ca urs, 
Ş'a 'ntins gâtul ascultând. 
Din adăpostul unde sta ferit 
de viscol, a simţit ceva. Noi ne 
J'Pim de umbră ca 'ntr'un 
fulger. 
Acuma planul se schimbă. 
Fruntaşul Leca Mihaiu era la 
d r e
» p t a mea. li fac semn să fie 
gata. 
Santinela face câţiva paşi; 
^
a I ţ ă capul; nu vede nimic. 
£H toate acestea are îndoieli. 
% s ' ngur ; noaptea-i vicleană. 
Se 'ntoarce cătră uşa bordeiului 
şi strigă pe nemţeşte. Eu limba 
lor o înţeleg. 
— Z/c/r-Frederic! eşi puţintel 
afară. Numai o clipă. Vino până 
la postul de observaţie. 
A, asta-i bine. Toemai asta-mi 
trebuie mie. 
— Leca Minai, suflu eu frun­
taşului printre palme; tu nimica 
alta să nu faci. Când 1-oiu a-
tinge, numai să-i pui mâna'n 
beregată: să nu gărâie... Staţi 
frumos şi fără grijă, că vânatul 
vine el singur la noi. 
Aşteptăm un răstimp. Aud 
tuşind pe J7e/r-Frederic. A ieşit 
Ja aer tare. — Apoi întreabă. 
Santinela răspunde. A auzit 
ceva; poate i-s'a părut; poate 
nu-i nimic... 
Herr-Frederic s'a hotărît. Urcă 
la şanţ, cu foaia de cort în-
cop'ciată la bărbie. C'o mână 
strânge la gât această apără­
toare de viscol; cu cealaltă ţine 
urma în cumpănă... 
Dar vremea-i aspră. El e om 
delicat, abea ieşit dela căldură. 
Şi se grăbeşte. Se ridică pe 
şanţ, ţupăind mărunt. Se uită 
la dreapta, se uită la stânga, cu 
mişcări răpezi, şi iar ţupăeşte 
câţiva paşi. Pare un iepure, 
care-si caută culcuş. 
Pe mine nu mă vede. Zăceam 
în umbră. Santinela se linişteşte. 
— Nu-i nimic, îi strigă cu 
voacea blajină Herr-Frederic, 
întorcând îndărăt capul... 
Atunci m'am zvârlit eu la el. 
Când s'a întors şi m'a văzut 
răsucindu-mă ca să întru'ntrîn-
sul, a tresărit năprasnic ş'a 
ridicat arma. A vrut să strige. 
Dar eu îi calc cu puşca mea 
tava dintr'o lovitură scurtă; iar 
Leca, după poruncă, i-a şi pus 
zece unghii în gât, ca să nu 
gărâie... 
Scot răpede batista. Zic pe 
nemţeşte: 
— Herr-Frederec, să nu cumva 
să ţipi, că aici te belesc. 
Ii pun degetul cel mare în 
osul de sub tâmplă, de deschide 
o gură cât şura. Ii vâr batista 
între fălci. li iau cu dreapta de 
grumaz, — şi hai Ia noi! 
Nc-am dus răpede. în urmă 
a fost o larmă, prin viscol, — 
un tremur de împuşcături, un 
ţipet de semnale... Noi am In­
trat în noapte ca'n cenuşă. 
Când să ue prăvălim în pr i -
por, îl înşfac pe Herr-Frederic^ 
îl sucesc cu genunchiul, îl în­
cleştez, — şi ne-am dus de-a 
berbeleacul pe coastă, ca „ t re­
nul" dela circ... 
Auzeam prin vârtej pe Neamţ 
cum géme din greu. Zicea el 
în limba Iui pe semne: Mein 
Gotti Dar n'avea în cotro: se 
ducea la vale. 
Cum veneam roată spre li­
niile noastre, patrulele care 
aşteptau începură a striga: 
— Ce este, măi flăcăi ? Se 
vede venind ca o negreaţă! 
Eu răcnesc din cracanaNeam-
ţ u l u i f 
— Staţi, feciori, nu puşcaţi^ 
că eu-s. Vin cu acceleratul 
In fundul văii, II râdic pe 
Neamţ. Se cumpenea ca bo­
bocul şi da să cadă în coadă. 
Ii. scot batista. El pufneşte şi 
fornăeşte ca de lup. 
Zic : ' 
— Herr-Frederic, de-acu-i 
fertig! mergem langsam. Eu 
sânt bărbat galant. Ulte-o ţiga­
retă. (Şi scot tabacherea cu 
stânga. Gu dreapta îl ţineam 
de gât). Ia tu una. Pune-mi ş i 
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muşchi, cât nu poate să pă­
trundă nici aerul, nici apa 
tn pământ, prin ce se opa­
c e l e nespus de mult cre­
şterea ierbii. Măcar că muş­
chiul s'ar p'.Hcâ tare uşor, 
dacă nu pustiii, dar barămi 
împuţina. Mai ales toamna, 
când trecând cu grapa ascu­
ţită dealungul şi dealatul co­
sitoarelor, nm rupe muşchii, 
am deschide stratul pămân­
tului, ca să pătrundă In el 
apa şi zama de zăpadă. Apoi 
grâpatnl cositoarelor mai src 
şi urmarea aceea, că prin ea 
se Întretaie rădăcinile ierbu­
rilor şi se sporeşte puterea 
de înfrăţire a deosebitelor 
soiuri de iarbă, fără sâ mai 
socotim, că pustieşte buru­
iana. Lucru firesc, că gră-
patul nu se face numai odată 
în vieaţă, ci regulat în fiecare 
toamnă. 
Dar pe lângă grăpat tre­
buie şi gunoite cositoarele, 
şi anume cu udul (pişalău) 
vitelor şi cu gunoiu artifi­
cial (superfosfat). Dacă vom 
presără peste un jugăr de 
cositor grăpat 150—200 kgr. 
de superfosfat, şi apoi l-om 
uda cu pişalău subţiat cu apă, 
vom cosi în anul următor cel 
puţin de 2 ori atâta fân ca 
de obiceiu. Gunoirea făcută 
în chipul acesta ţine 3 ani, 
când trebuie repeţită, pe 
lângă grăpatul din" fiecare 
toamnă. 
Având astfel în fiecare- an 
fân şi nutreţ mult, vom 
putea să ţinem şi vite mai 
multe, şi prin asta şi câştigul 
va fi mai mare. Nebun e 
acela, care nu se bate după 
u» câştig cinstit ca acesta. 
Plugarul. 
mie «na îa gură. Aprinde un 
Umnuş. Sa tragem câte-un fum 
şi hai la domnul comandant. 
Are el treabă cu tine. 
— Cu mine? se miră holbat 
Neamţul. Apoi începu să se în­
duioşeze: Ţigaret bun... Român 
bun. 
— Da, da, Herr-Frederic,bună 
•ţigaretă, bun Român. Dar dacă 
«u-ţi dezlegi limba, cât îs ei de 
buni Românii, să ştii că-ţi spân­
zură pielea 'n grinda. 
— Spunem, spunem... oftează 
cu amărăciune domnu gefreittr 
Frederic. 
Eu îl împing înainte tn scur-
măturlie noastre. Merg la domnu 
căpitan cu dânsul. Co mână tl 
ţin de beregată, cu alta salut*. 
— Trăiţi, domnule căpitani 




Pagubele ce avem de -
suferit în urma neunirii 
calendarelor. " 
Se ştie, că înţeleaptă noa­
stră cârmuire a unit în anul 
acesta calendarele. Noi Ro­
mânii, cari până acuma ne 
luam mai mult după Ruşi, 
ei fiind conducătorii Răsări­
tului, văzând marile pagube 
pe cari lc-a avut ţara în 
urma neunirii calendarelor, 
ne-am alăturat in sfârşit la 
Apuseni şi le-am primit ca­
lendarul, care esto mai bun 
decât al nostru. . • 
Am primit acest calendar 
ca stat, la poştă, judecătoriii 
şi celelalte oficii, nu l'arn 
primit însă ca biserică. In 
privinţa aceasta a rămas sâ 
hotărască condsicătorii amân-
door bisericilor. Nu ştim 1 
când şi ce vor hotărî, ştim 
însă atâta, că dacă bisericile 
noastre nu vor primi calen-' 
darul cel noa, România 
Mare va avea din aceasta 
pagube de nedescris. 
Să vedem numai cum stă 
lucrul. România veche era 
un stat, in care nu se aflau 
străini aproape de loc, era 
un stat curat naţional. De 
când ne-am alipit însă şi 
noi la România Mamă, du­
cem cu noi împreună şi un 
număr destul de mare de 
Unguri, de Saşi şi de Şvabi, 
cari ţin sărbătorile după ca-
endarul nou. Ce se întâmplă 
acuma? La sărbătorile Apu­
senilor nu lucră străinii, din­
tre cari cei mai mulţi sunt 
a oraşe la fabrici şi băi, 
iară la ale noastre nu vom 
ucra noi. Sâ mai luăm apoi 
şi Sâmbetele Jidovilor, cari 
vor fi asigurate ca sărbă­
tori din partea Marelui Sfat 
pentru pace. Şi vom afla 
că noi tot sărbătorim la 
România-Mare aproape trei 
luni de zile. Noi avem 
25 de zile de sărbătoare, 
catolicii unguri şi şvabi 16, 
reformaţii 12, jidovii 17, 
afară de Dumineci, cari sunt 
5 2 şi sunt comune. Dacă 
ar fi calendarele bisericeşti 
unite, noi am sărbători nu 
mai 77 de zile, pe când aşa 
trebuie u& sărbătorim tncă 
16, adecă 93 , oeeace face 
chiar trei Ioni. 
Să-ţi tachipuiască acuma 
ori şi cine, câtă pierdere va 
avea România-Mare prin 
aceasta. Pe când adecă alte 
ţări din Apus sărbătoresc 
numai 52 şi cu 16 ~ 68 de 
zile, adecă două luni, noi 
trebuie să sărbătorim 93 de 
zile, adecă cu 25 de zile mai 
mult. Şi deoarece cele mai 
multe fabrici şi băi sunt in 
Ardeal şi în Banat, unde 
locuitorii sunt mestecaţi, noi, 
dacă "nu ne vom uni sărbă­
torile, vom p ie rde cu 25 de 
zile mai mult decât celelalte 
ţări ce ne încunjuiă. 
In vremurile acestea de 
prsfacere e însă mult şi o 
zi perdută, decum 25. Fa­
bricile celoralalfe ţări vor da 
marfa cu 25 de zile mai 
iute decât noi, şi astfel vor 
băga mai iute banii în bu­
zunar decât noi, iar noi vom 
rămânea cu buzele umflate. 
Sâ nu ne împotrivim deci 
ia unirea calendarelor biseri­
ceşti şi să sărbătorim de acuma 
încolo deodată toţi ioouitorii 
României-Mari. 
fosîu! împărat Wiihelm 
învinovăţit de oamenii lui. 
Amiralul Tirpitz, fost co­
mandant peste corăbiile de 
răsboi ale kaiserului german, 
de-o vreme încoace tipăreşte 
un lung pomelnic de învino­
văţiri şi păcate, pe cari le 
puoe în cârca stăpânului său 
de ieri. Tirpitz spune între 
altele, că împăratul Wiihelm 
i-a trimis în ziua de 8 
Aprilie 1917 o telegramă, 
în care îi poruncea sâ ducă 
mai departe cu cea mai mare 
înverşunare răsboiul cu sub­
marine şi să scufunde fără 
milă chiar şi vapoarele cu 
spitale. 
Se vesteşte în aceaşi vreme, 
că prinţul Lichnowsky, fostul 
Împuternicit al Germaniei la 
Londra, încă are gata o 
carte întreagă cu păcate şi 
fărădelegi de ale lui Wiihelm 
pe care o găteşte de tipar! 
Lichnowsky este hotărlt, că 
dacă guvernul german nu ar 
îngădui tipărirea cărţii l n 
tiparniţele din G e r m a n i a 
atunci va" trimite-o spre ti' 
P*riretn Paris
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rnn urmare, oricât a r * 
sa şi
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Clopotele. 
Ca mâine vor suna iarăş 
clopotele în bisericuţele noas­
tre sărăcăcioase, dar pline 
de cucernicie. Clopotele acele, 
cari le-au coborât duşmanii 
noştrii — eri-alaltăeri stăpâni 
— din turnuri şi le-au dus 
departe, ca să facă din ele 
tunuri, arme ucigătoare de 
oameni. Din clopotele noas­
tre sfiinţite, cari au petrecut 
la groapă în sunet de jale 
pe moşii şi părinţii noştrii, 
din clopotele acele, cari au 
vestit în lume pace şi dra­
goste , să se facă armele 
duşmane, cari în loc de pace 
să împrăştie in lume mânie 
şi in loc de dragoste, moarte! 
Era acesta un lucru nefiresc. 
De aceea, acum s'a întors 
roata. Aceia, centra cărora 
s'au îndreptat ncele arme, 
au ajuns biruitori ş'au intrat 
în sufletul ţârii stăpânilor 
nostrii de eri. Aco lo au 
găsit şi tunurile, cari s'au 
făcut din clopotele biserici­
lor noastre, din c lopote le 
acele, pe cari le-au dus între 
lacrimile noastre de durere. 
Şi fiind că tunurile acele 
s'au făcut din clopotele 
noastre, comenduirea noastră 
a hotărât să trimită la noi 
acasă acele tunuri, unde să 
se toarne din ele iarăş c lo­
pote , aşa cum au fost şi 
mai demult. Aşa în scurtă 
vreme vor veni acasă c lopo­
tele şi vor lua locul lor în 
turnurile bisericilor, de u n d e 
vor suna iarăş pline de mă­
reţie, chemând la rugă pe 
creştini, îndemnândune la 
pace şi dragoste, şi cântând 
viersul lor de durere şi je le 
pentru fraţii noştri căzuţi în 
lupte şi morţi acasă. 
Le aşteptăm cu drag ! 
(1. gh. ) 
Arhiducele Iosif. 
Era şi el unul dintre verii 
fugăritului rege Carol al Un­
gariei. Neamţ de naştere, din 
neiertata casă a Habsburgiler» 
dar crescut In cele mai de-
ochiate simţeminte ungureşti. 
Din această pricină pe noi 
Rc mânii ne avea dragi ca 
sarea la ochi. Putem dară 
pricepe, pentruce l-au fost 
încredinţat Ungurii să fie el 
capul oştirei, care avea să 
lupte contra Românilor. 
A venit însă revoluţia, şi 
domnul semeţ de odinioară, 
şi-a făcut socoata, că e mai 
J
 Jbine să-şi facă coada colac 
•decât să se împotrivească 
!
 mâniei poporului. Şi a t r l -
-retras, pe «na din moşule lu 
Când, la începutul lunei 
August, armata noastră ro 
c e a ş c ă a svârlit în Tisa şi 
î n Dunăre trupele bolşevis 
' mului unguresc, acelaş arhi 
<3uce losif, a crezut, că i-s'a 
ridicat iar steaua. Şi a mai 
crezut, că Românii şi aliaţii 
lor vor fi uitat nesfârşitul 
' şireag de fărădelegi săvârşit 
la poruncile lui de . armata 
• austro-ungară în 1 9 1 6 — 1 9 1 8 , 
\ şi că Românilor nu le st-ă 
| gândul decât la bolşevici. Şi 
\ In această credinţă a lui nu a 
î stat o clipă la îndoială, când 
| a fost vorba să iee în mână 
! cârma treburilor ungureşti. 
. Aşa s'a întâmplat, că a pu-
| tut să stee în fruntea ţării 
\ ungureşti timp de vre-o trei 
săptămâni. 
Dar cum târgul totdeauna 
I -stă din doi, aşa şi cu arhi­
ducele losif. Una a fost cre­
dinţa lui şi alta a Românilor 
cu aliaţii. Că iată, acum e 
•silit să-şi iee catrafusele, şi 
; *ă meargă de unde a venit. 
Numai de-ar duce cu el 
•?i pe ceialalţi prietini ai lui. 
I ~ 
j Apucătura nemţească. 
Muncitorimea stateîoralip.te, 
:
 decă a Franţei, Angliei, A m e -
l c e i
 Şi Italiei e în mare fier-
fere, ca să scăriţeze numărul 
^surilor de lucru, cerând 
* nu l u c r e c u n j c j u n p r e ţ . 
«ai mult de 8 ceasuri la zi. 
se ştia multă vreme, de 
!"de vine aceasta fierbere. 
a r z i I e , e aceste totuş, s'a 
a t c ă
 o mulţime de agenţi 
germani s'au strecurat prin-
;Tl m u n o i t < > r i i aliaţi, ca să-i 
» cere acest lucru. 
f S a m a i aflat, că p e când 
^ r m a p i i , u c r a u a s t f d { n t r e 
r ă
'ni, acasă au hotărlt ca 
" •
4 l B
« e 11 ceasuri la zi, 
I n
 ch.pul acesta să facă 
*«It decât toată mun-
c e r e
n m e a a l i
^
i I o r
 ?i să cu-
l u m e a S C & t 0 a t e P i e î Q , e d i n 
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Scăpat de trei ori din 
prinsoare. 
In nrul 17 al „Unirii Popo­
rului" am povestit cum s'a 
prăznuit în Blaj sărbătoarea de 
10 Maiu în 1914 şi cnm în 1919. 
Am arătat, cum, în noaptea de 
9 spre 10 Maiu, trei elevi ai 
mei, ucenici de dăscălie dela 
şcoala normală din Blaj: Vasile 
Fodor, Ion Pasăre şi Ovidiu 
Vodă, au pus steagul românesc 
pe turnul mânăstirei din Blaj 
şi cât am suferit cu toţii, atât 
profesori cât şi elevi, In urma 
acestei fapte. 
In zilele trecute vine la mine 
un locotenent chipeş, îmi dă 
bineţe şi mă întreabă dacă-1 
mai cunosc. 
„Cum să nu te cunosc? D-Ta 
eşti Pasăre". 
L-am poftit să şadă şi nu 
l-am lăsat până nu mi-a poves­
tit tot ce a păţit de când nu 
ne-am mai văzut. Mi-a povestit 
cum a luptat în 1916 la Sibiiu, 
cum se gândea el, că dela 
Sibiiu până Ia Blaj nu mai e 
decât o sărituri, cum Isi însu-
fleţea soldaţii să se lupte ca 
leii, apoi ajung în inima Ardea­
lului, în Blaj. Dară totul a fost 
înzădar, puvoiul Germanilor a 
fost prea mare, ca să poată în­
vinge, Românii au trebuit să se 
retregă. 
Nădejdea nu şi-a pierdut-o 
însă. Şi-a însufleţit feciorii şi 
i-a condus la noui lupte, Ia 
noui biruinţe. Şi-a fost câşti­
gat încrederea feciorilor în aşa 
măsură încât mergeau după dl 
sublocotenent Pasăre prin apă 
şi prin foc, flămânzeau şi înse-
toşiau dar nu desnădăjduiau. 
De trei ori l-au prins. Intâiu 
austriecii, el însă aşa s'a ştiut 
purta încât a scăpat din prin­
soare. A doua oră l-au prins 
nemţii. De astădată ers gândit 
rău, se temea, că nu mai scapă, 
că l-or "şti cine este, că el a 
pus steagul pe mănăstirea Bla­
jului, că e fugar din Transil­
vania şi astfel l-or da pe mâna 
ungurilor, cari l-or spânzura. 
Era împăcat cu moartea. Când 
se gândea astfel, begă de seamă, 
că santinela germană, care-I 
păzea, îşi umplea tocmai pipa. 
Erau la marginea unei păduri 
din munţii Moldovei. Intr'o 
clipită s'a luat la fugă şi tunde-o 
copile prin pădure. Nemţii după 
el, Pasăre Insă, şiret, n'a fugit 
naiate, ci, cât ce-a Intrat în 
cedru, a luat-o spre dreapta şi 
'a ascuns într'un tufiş. Nemţii 
fugeau înainte şi puşcau din 
mitraliere în copaci, pe când 
el râdea în pumni Înapoia lor. 
Iar dacă s'a Întunecat a 1 luat-o 
a sănătoasa. A pă(it-o cam 
rău însă, pentrucă neavând Ia 
el nimica, afară de hainele 
de pe el şi flini tot o ploaie 
şi o negură, nu
 s*a putut În­
drepta după soare, lună şi stele, 
şi zece zile a rătăcit prin cele 
văgăune. Flămând şi
 g o l a 
ajuns în sfârşit la ai săi şi s'a 
prezentat iarăş ia regiment. 
Abia a mai luptat câteva 
săptămâni şi iară a ,âjuns prî-
sonier, de astă dată au pus un­
gurii mâna pe el, ducându-1 la 
Murăş-Oşorheiu. Era şi bolnav, 
aşa că spre norocul lui nu l-au 
ascultat şi n'au putut afla cine 
este, că de-1 ştiau nu mai apuca 
să vază cu ochii România-Mare. 
A stat zece zile în spital şi s'a 
urlt de atâta hodină. Ce s'a 
gândi t? El nu poate sta aicia, 
ori fuge ori moare. Tot atâta! 
Şi într'o noapte s'a luat şi s'a 
cam dus; şi dus a fost până in 
ziua de astăzi. II căutau ei un­
gurii destul, dară cum să-I 
poată prinde, când el n'a fugit 
pe drumuri, ca oamenii, ci 
pestecâmpuri, încunjurând chiar 
şi cărările. 
Astfel a scăpat elevul meu 
Ion Pasăre de trei ori din prin­
soare şi din gura morţii, dupăce 
fugise din Blaj pe pasul cucului 
în România veche şi acolo fu 
primit în şcoala militară. 
Am fost mândru de el tot­
deauna, pentrucă, deşi sărac 
lipit pământului, era foarte cu­
minte şi silitor, scria şi poezii, 
pe cari i-le-au furat însă 
Nemţii, şi mai era şi glumeţ de 
fire. Iară acuma sunt şi mai 
mândru, pentrucă a fost şi 
este unul dintre cei mai viteji 




Iscălirea păeii cu Germania 
s'a făcut de mult. Pe urma a-
cestui pas, toţi eei interesaţi la 
aceasta pace, ca omul scăpat 
de o mare povară, s'au pus pe 
lucru, cu gândul să dire-agâ ce 
s'a stricat în răsboiu. Şi dupăce 
pagubele cele mai mari s'au 
fâcut în năile naţiilov purtă­
toare de răsboiu, e firesc, dacă 
toţi încep să astupe lipsele su­
ferite in năi. In frunte stau, şi 
în această .privinţă, Anglia şi 
America, deşi poate cele mai 
mari pagube le-a îndurat Franţa. 
Zoru de lucru însă mai mare 
este hi Germania. Ceeace se 
pricepe lesne, dacă stă să soco­
tească omul, că Germania e 
silită să plătească o grozăvenie 
de bani <în despăgubirile de 
răsboiu. Trebue să ţină însă 
toată lumea seama, că Nemţii 
sunt un popor număros şi har­
nic, care nu uşor se împacă cu 
gândul că a fost bătut. Din 
astă prieină caută toate mijloa­
cele să se îmbogăţească din 
nou, ca să fie iarăşi fruntaşă 
între neamurile pământului. De 
aceea deşi muncitorimea altor 
naţii se luptă pentru scări-
ţarea zilelor de lucru la 8 
ceasuri pe ai, nemţii au ho-
tărît să lucre 11 ceasuri pe 
si. Şi dupăce prin lucru câştigi 
avere, e de înţeles toată hotă-
rîrea Nemţilor. 
Mai este însă o împrejurare, 
care dă niţel de gândit. împre­
jurarea aceasta e, că Nemţii 
încep să-şi organizeze o armată 
de voluntari, cara neprevă-
zâadu-se, n'a fost oprită în tra­
tatul de pace. 
Austria. 
Prin paeea cu Germania dr«pt, 
c i marele sfat al păoii s'a scă­
pat de o mare grijS, » a i sunt 
totuşi şi alte teri, cu cari birui­
torii trebue să încheie contracte 
de împăcare. Intre ţerile aceste 
cea mai de frunte este Austria, 
întrucât ea a fost mărul de 
ceartă pentru atâtea alte po­
poare să între tn răsboiu. Pentru 
Austria se prevede un sfârşit 
tare ruşinos. Va fi sfâşiată atât 
de mult, cât dintr'o ţară de 
vreo 36 milioane, nu rămâne 
decât una abia de 6 milioane. 
Cu toate acestea iscălirea con­
tractului de pace al ei Întârzie 
într'una, întâi pentrucă nu sunt 
încă delăturate neînţelegerile 
intre neamurile cari o 'îm­
part, şi a douaoră, pentrucă 
nu sunt încă învoiţi cei mari 
asupra mijloacelor^ prin cari 
vreau să facă cu neputinţă 
unirea ei cu Germania. Se 
nădăjduieşte totuşi, că In scurtă 
vreme se vor delătura toate 
piedecile. 
Bulgaria. 
In Bulgaria Francezii ur­
mează cu sârguinţâ desar-
marea armatei bulgare, ceea­
ce din pricini nouă necuno­
scute s'a tot amânat din 
toamnă până acuma. Prin 
desarmarea aceasta a Bul­
gariei, cad singure toate svo-
nurile răspândite săptămâna 
trecută, că vom fi siliţi sâ 
băgăm noi minţile bulgarilor, 
cari nu ar vrea să se supună. 
Turcia. 
In timpul mai nou tot mai 
mult sc aude de o anumStă 
răsvrătire a Turcilor. Un oa­
recare Mustafa Paşa, cica 
s'ar Încerca 6â se Împotri­
vească cu arma tn contra 
împărţirei stăpânirei turceşti, 
Pag. 6. 
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şi că Grecii nefiind în atare 
să bată pe Turci, s'ar fi tri­
mis puternice oştiri engleze, 
franceze şi americane. Una-i 
sfântă, că lui Mustafa Paşa 
cu toţi turcii lui, n'o să le 
fie moale. 
Ungaria. 
Şi-acum să ne întoarcem 
la vecinii noştri cei mai dragi, 
la Unguri. Pe aceştia ştiu, 
că i-am cuminţit. Acum tac 
mulcom, şi joacă ceardaşul 
după fluerul dorobanţului 
român. Dar cum Românii 
Înţeleg să nu se amestece 
în daraverile lor de politică 
internă, imgurii în această 
privinţă fac ce vreau în ţara 
lor, acum atât de prizărită. 
Şi cum nu ştiu să facă alt­
ceva, îşi tot schimbă guver­
nele: dela Bela Kuhn au 
trecut la Peidl, dela Peidl la 
arhiducele Iosif, dela Iosifla 
Friedrich, şi-apoi cine ştie 
la eare. Un lucru e .sigur, 
că pacea cu Ungurii nu se 
poate iscăli, până mi vor 
avea un guvern tare, gata a 
lua toată răspunderea pen­
tru buna rânduială a ţării, 
dar nu numai gata, ci şi în 
stare a o ţinea. Şi iarăşi e 
sigur, că noi Românii nu 
vom suferi un guvern un­
guresc, care să nu arete sem­
nele deplinei înţelegeri cu noi. 
Gă ce va fi, vom vedea, 
lucru rău însă nu ni-se va 
întâmpla din partea aceasta, 
când armata noastră nu nu­
mai ţine ocupată Budapesta, 
ci a trecut de mult Dunărea 
cât stă. să între în Viena. 
Bolşevicii ruşi. 
In vremea din urmă iarăş 
încep gazetele străine să pro-
hodească bolşevismul rusesc. 
Vin anume într'una veşti, că 
Polonii, Ucrainenii şi generalul 
Denikin îi bat mereu, că 
li-s'au cuprins oraşe puter­
nice, ca Minsk, Rovno, Kiew, 
Odessa, Nicolacvvsk şi Cher-
sonul, făcând învingătorii 
pradă bogată de tunuri, mi­
traliere şi puşti. 
Un lucru e vrednic de 
luare aminte, că toate ve­
ştile conglăsucsc spunând, că 
ţăranii fi muncitorii sunt cei 
dintâi, cari se întorc contra 
bolşevicilor. Semn, că sub 
bolşevici au fost tare asu­
priţi, şi că tocmai aşanumiţii 
propovăduitori ai dreptăţii 
au datina să C A L C E I N picioare 
dreptul ţăranilor. 
Nu putem trece cu ve­
derea nici faptul, că înfrân­
gerea bolşevifiilor ruşi, cei 
mai mulţi o socotesc drept 
urmare a biruinţelor noastre 
româneşti asupra bolşevicilor 
unguri. Iar pricina acestei 
credinţe este, că s'a aflat de 
planul lui Lenin cu Béla 
Kuhn, de a porni deodată 
ofensivă contra Românilor, 
de-ai bate şi de a se îm­
preuna, ca pe această cale 
să răscoale pe Nemţi şi îm­
preună cu toţii de-a purta 
răsboiu contra marilor pu­
teri din Apus. Vitejia, cre­
dinţa şi statornicia româ­
nească au pus însă capăt 
acestui plan măreţ al lor. 
Urmarea cea mai apro­
piată a biruinţelor române 
şi polone este prietenia, 
alianţa, ce avem de gând să 
încheiem unii cu alţii, cu 
scopul de a ne pune stavilar 
împotriva ori căror Încercări 
de bolşevism. Gândul acesta 
se vede din primirea ce au 
fâcut-o Polonii trimisului no­
stru la Varşovia şi din vor­
birea ţinută cu acest prilej 
de ministrul preşedinte Pa-
derewski al Poloniei. 
Din cele înşirate până aci, 
se poate vedea, la ce mare 
cinste am ajuns noi Românii 
prin învingerea strălucită dela 
Tisa; că toţi vecini ne caută 
acum prietenia, până şi 
Sârbii, cari sunt gata a primi 
punctul de vedere romanesc 
de-a hotărî soartea Banatului 
prin votarea tuturor locuito­
rilor din Banat. Cu toate a-
cestea cei mari dela Paris 
tot nu vreau să priceapă bu­
nul serviciu adus de noi lu­
mii întregi, ci vreau şi să 
încearcă să ne facă să primim 
nişte condiţii de pace, cari 
ne ştirbesc dreptul de-a po­
runci noi în ţara noastră. 
Ştim însă, că de unde vin 
şi încercările aceste, şi vom 
şti să ne apărăm în contra 
lor cu atât mai vârtos, că 
întreaga opinie (părerea) pu­
blică din apus « pe partea 
noastră si noi suntem singuri 
naţia, care are inimă să stri­
vească încercările de acest 
fel. 
In potriva răspânditorilor 
de ştiri. 
Vor fi consideraţi 
ca infractori; 
a) Acei cari fără rea 
credinţă prin localuri 
publice gări, trenuri, pe 
străzi, etc, vor comunica 
colporta, comentă în ori­
ce chip, ştiri fie adevă­
rate, fie imaginare, sau 
păreri relative la opera­
ţiunile de răsboiu, si­
tuaţia şi dislocarea tru­
pelor, dispossiţiunile au­
torităţilor militare, sau 
orice chestiune privi­
toare la armata română. 
2. Această infracţiune 
se va judeca şi con­
damna de pretori în 
prima şi ultima instanţă, 
cu închisoare până la 
un an şi cu amendă până 
la 2000 Lei 
Când faptele de mai 
sus se vor fi săvârşit în 
scopul de a spiona, sau 
trăda, se aplică pedep­
sele prevăzute de legile 
penale în vigoare în 
timp de răsboiu. 
Cine a nimicit Ungaria? 
Noi o ştiam de mult, ei 
însă n'au ştiut-o până acum. 
De când le tot cântam noi 
la Unguri: Nu vă lăsaţi con­
duşi de Jidani! Nu-i lăsaţi să 
fie ei stăpâni în ţara voastră! 
Dar toate au fost inzădar; 
ei pe noi ne ţineau d e cei 
mai mari duşmani ai lor, 
iar pe Jidani îi îmbrăţoşeau 
şi-i alintau. Le-au dat totul, 
şi ei şi-au luat mai mult. 
Ajunseseră să aibă chiar şi 
ministru, iar noi, Românii, 
abia patru deputaţî. 
Dar iată că în sfârşit se 
desmetecesc şi ei. Acum, 
dupăce au îngropat Ungaria 
veche, plângând şi tânguin 
du-se la mormântul ei, văd, 
că Jidanii i-au săpat mor­
mântul, şi Jidanii au şi în­
gropat-o. 
N e pare bine, că în sfârşit 
au văzut-o şi ei aceasta. 
Acum însă este târziu, e prea 
târziu. Ungaria' nouă, care 
se va ridică pe ruinele celei 
vechi, poate că va fi -mai 
prevăzătoare şi nu-i va mai 
lăsa pe Jidani să o conducă 
de nas. 
Iar noi, cari suntem ' de 
faţă la prohodul vechei Un 
gării, vom şti
 s ă î n v ă ţ ă m 
păţaniile altora. Le vom da 
adecă drepturi ri j i d a n i l 
pentrucâ aşa
 p o f t e 8 t e i n i m a 
noastră românească ,i
 CZ 
şt.nească, ! E V O M D ' J " 
f p t - i e ,
 a f a r ă d ; ^ 
0 0 1
 nu vrem
 s ă v e d e m . 
^ P ^ â R o m â n i a - M a r e ^ L ; vrem " j o i c , şi nu 
^ c a s t r n C e a S C ă ^ S a n o a s t r ă . Noi nu-i 
—— 
vom lăsă să ne scrie ei ^ 
zetele, ni-le vom scrie & 
că ştim şi noi scrie, i a r ^ 
dacă le trebuie gazete, l 
că-şi-le, n'avem nimic W 
trivâ, noi însă nu | e ^ 
ceti , jurăm că nu l e J 
ceti. 
Străinii despre noi, 
Decând armata română a in, 1 
trat în Budapesta, gazetele di, \ 
toată lumea sunt pline de cu. 
vinte de laudă cătră Rom^, ( 
şi armata română.' 0 gazeij ' 
franţuzească între altele mulţi \ 
dupăce arată năcrzurile şi % " 
fericirea în care a ajuns armaţi 
română în anul 1916 şi I9I; 
spune, că ostaşul român a fost | 
acela, căruia îi putem mulţi» ţ 
că bolşevismul n'a prăpădiţii-
mea întreagă. Ostaşul român A
 n 
fost acela, car a desarmat î&
 2 , 
tâiu pe Ruşi, a cuprins Basi 5 
rabia şi a curăţit-o de bolşevici
 C l 
După aceea s'a întors spre !• ^ 
pus, unde isbucnise revoluţia, p 
şi a făeut rânduială în Ardeal ]_ 
Iară când Ungurii desnădăjduif
 0 
s'au~aruncat şi ei în braţele hi 
bolşevismului şi-au încăput si \Q 
neliniştească pe Românii ii o' 
lângă vechea Iunie de despăr- r; 
ţire, tot ostaşul român a fost 
acela, care s'a aruncat înaws*. ,C1' 
cuib de ve3pi şi, înfruntări ] u 
moartea, i-a respins nu numii şj 
dincolo de Tisa, dar a intrai
 m 
tocmai în inima ţării ungureşti, ha 
în făloasa Budapesta. ra 
„Ceeace n'au putut face niti 
armatele lui Kolceak, nici ale, 4 ^ 
lui Denikin, ale lui Iudenici, că; 
(generali ruşi cari se lupta a- toi 
cum în Rusia împotriva bolf au 
vicilor), sau ale U c r a i n i * * jur 
şi nici chiar trupele aliate (&' gal 
tovărăşite : ale francezilor, ® Du 
glezilor şi americanilor), şig^F au 
ceşti la Odessa şi'n Cri»ertW 
(peninsulă rusască în War(*f TUI 
Neagră), a făcut-o dorobanţ la 
român: el a dat bolşevismul»1 1 
prima lovitură de moarte. Ag»" hsj 
nia (tragerea de moarte) bo'f ?<>: 
vismului a început odatâ-ţ* de 
intrarea micului ostaş ron^ hoţ 
îu capitala Ungariei şi paşii* ren 
ce răsună pe străzile BudapeS; J 
tei, fac se tremure pe TIRAD»
 C O 
dela Budapesta. El a asig« f , t vre 
liniştea şi siguranţa intern»»8' haj, 
bilelor (ce nu se mai gată)i | S ' J ^ , 
cutii dela Paris. E rândul ^ {oţi 
risului acum ca sâ-1 asc«lte," Pâri 
A
.Şa glăsuieşte despre »0' ^ 
una dintre marile gazete f f2°' 
ţuzeşti, numită „La Gazeta f ' 
LauzaHHe". Dorobanţul roi»8 <» 
a pus aşadară in uimire Io»". 
tatreaga. Cum n'am fi & ^ 
mândri de el? ' 
D a r nu numai această g « * e t ' ° c < 
ci aproape toate gazetele j 
( 
r 
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•lor ne laudă mereu, ne a 
*!wi si ţin p a r t e a m a i e u s e a m ă 
5 când au putut cunoaşte vi 
i ia românească. Francezii ne 
«nt fraţi de sânge şi se poartă 
"
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Durere că i  
să ne cunoască 
0 hoţie ca în poveşti. 
0 doamnă din Reghinul 
săsesc a povestit întâmplarea 
următoare redactorului unei 
h
 gazete nemţeşti din Sibiiu: 
» Doamna pomenită a plecat 
»• dimpreună cu încă doi soţi 
« <Je călătorie cu căruţa de 
fl poştă dela Topliţa română 
i, j a Borsec. Când sosesc cu 
(• ,cjruţa îa pădurea aceea fru-
li moaşă de brad, prin care 
\ şerpuieşte poate cel mai 
8 frumos drum de ţară din 
» Homânia-Mare, se iveşte un 
bărbat îmbrăcat în haine 
militare şi cere foc dela vi-
i' aitiu, ca sâ-şi aprindă ţigara. 
*. Servitorul îi dâ şi îi spune, 
i că i-se pare, că de o vreme 
>• încoace drumul acesta e cam 
\ primejdios chiar şi ziua mare. 
1' "La au.?ul acestor cuvinte 
S omul începe să râdă cu ho-
1
 hot, de a răsunat pădurea 
i întreagă; le spune însă să 
• a'aibâ nici o teama, îşi ia 
• rămas bun şi se duce. 
• Cam după o jumătate de 
k
 ci'as, tocmai în vârful dea­
lului, sar deodată din pădure, 
' Ş" de-o parte şi de alta, mai 
f>ulţi' bărbaţi îmbrăcaţi in 
» ^>ne militare, Incunjură că-
Şi poruncesc servitorului 
' f ţină caii în loc. O parte 
hoţi se aproprie de 
Jwuţă, pu n m â n i ] e p e c ă l ă _ 
ii despoaie de tot ce 
u avut, iară ceiâlalţi încun-
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p u s 
ţ « « T â u a s e , c ă T o a d e r a l 
« « i e i a m u r i t t o c m a i i n a-
î a r w \ c u n u n i e i s a l e ? 
ţ — N u î n z â d a r a f o s t n o ­
r o c o s t o a t a v i e a ţ a l u i ! 
Nou abonament 
la „Unirea Poporului" 
Cătră abonaţii noştri, 
Toate gazetele noastre 
trebue să lupte cu mari 
greutăţi încă. Scumpetea 
cea mare nu vrea să 
scadă nici decât. Hârtia 
de tipar, în loc să se 
ieftinească, se scumpeşte 
pe zi ce merge. Tot ase­
menea se scumpeşte zi 
de zi lucrul tipografilor. 
Lucrătorii tiparului, ca 
să poată trăi de pe-o zi 
pe alta, sunt siliţi să 
ceară sporiri de plată 
în fiecare lună, sau în 
fiecare săptămână a-
proape. 
Toate acestea ridicări 
de plăţi şi scumpetea 
hârtiei apasă pe umerii 
gazetelor. Noi trebue să 
vărsăm zilnic sume mari. 
De multă vreme însă 
nici banişorii noştrin'am 
putut să-i primim, pen­
trucă posta nu trimitea 
bani dintr'un loc în-
tr'altul. Aşa că starea 
noastră, precum şi a tu­
turor gazetelor româ­
neşti, a fost foarte grea 
şi este până în ziua de 
astăzi. 
Acum, ca să putem 
face faţă marilor chiel-
tuieli, pe cari scumpetea 
ni-le cere zilnic, suntem 
siliţi să ridicăm şi noi 
preţul abonamentului la 
foaie, precum au făcut-o 
toate gazetele româneşti. 
De aceea, începând cu 
î Iulie abonamentul la 
» Unirea Poporului* este 
precum urmează: 
Pe un an întreg 30 C. 
Pe-o jum. de an 15 > 
Pe trei luni 7ă'O Cor. 
Când vestim noul a-
bonament, atunci facem 
băgători de seamă pe 
iubiţii noştri abonenţi 
vechi precum şi pe cei 
noi, că s'a deschis tri­
miterea banilor pe postă, 
deci îi rugăm, ca fără 
amânare să înceapă a 
ne trimite bânişorii de 
abonament, ca »Unirea 
Poporului* să poată a-
păreă netulburatâ şisă-si 
poată îndeplini munca 
naţională, căreia slujeşte 
cu toată dragostea şi 
însufleţirea. 
— „Unirea Poporului" 
primeşte daruri pentru Casei or­
fanilor de răsboi şi le publică 
totdeauna cu dragă inimă. 
—. In T â r g a l - M n r ă ş se va 
deschide deodată cu începerea 
şcoalei o casă de binefacere nu­
mită » Cămin pentru copiu (fos­
tul NapkOzi Othon), în care şco­
larii foarte săraci, în >râsta 
dela 6 până la ,\2 ani, primrso 
hrană în cinste. Căminul dă 
numai mâncare, iar de cortele 
trebue să se ingrijască părinţii. 
Vor fi primiţi,
 p e lângă copiii 
orăşenilor săraci, şi pruncii ro­
mâni dela sate. Casa căminului 
este în Strada Sindor Iinos nr. 
10. înscrierile se fac: pentru cei 
din jur în zilele de 8—12, iar 
pentru, cei din oraş în 13—15 
Septemvrie, între ceasurile 9—11 
şi 3—5. Părinţii vor duce cu sine 
pruncii, cărţi de botez şi dovadă 
de sărăcie dela comună. Admi­
nistratorul, căminului este pă­
rintele Emil Călîman, 
— U n g a r i a ţ a r ă j i d o ­
v e a s c ă . Spun foile străine, că 
baronii Rotschild, cei mai bogaţi 
jidani din toată Europa aveau 
de gând să facă din Ungaria o 
ţară jidovească în toată legea, 
vrând în aceeaşi vreme să-o 
împreune cu Galiţia, matca ji­
dovilor. Pentru înfăptuirea aces-. 
tui gând au dat o grămadă mare 
de bani bolşevicilor unguri, cari, 
de altfel, nu erau altceva decât 
tot jidani şi ei. Nici nu-i mirare, 
că doar nici într'o ţară din lume 
nu sau simţit atât de la ei acasă 
jidanii ca îri răposata Ungarie. 
— O p r i r e a c ra igr&vi i î n 
A m e r i c a . Ocârmuirea statelor 
americane va da-o lege, in în­
ţelesul căreia în -America ni­
meni să nu poată merge la-lucru, 
aşa cum au mers şi de pe la noi; 
timp de doi. După aceşti 2 ani 
vor fi lăsaţi să meargă numai 
aceia cari vreau să se facă ce­
tăţeni americani. 
— Dot t a u r i în p o t r i v a 
t r e n u l u i . In staţia Călăraşidin 
Basarabia s'a răsturnat de cu­
rând un tren militar. Nenoro­
cirea s'a întâmplat din pricina 
alor doi tauri, cari punându-se 
în calea locomotivei s'au repezit 
furioşi asupra maşinei, eare 
venea cu ' iuţeală mare. Taurii 
păşteau pe lângă şini şi . când 
au văzut trenul venind s'a trezit 
în ei curajul sălbatic de luptă 
si s'au năpustit răcnind, cu gâ­
turile încordate. Maşiniştii n'au 
mai putut opri trenul şi cioc­
nirea s'a întâmplat. Taurii au 
fost sdrobiţi, fireşte, dar din 
cauza lor câteva vagoane ale 
trenului au deraiat. Au fost ră­
niţi 8 soldaţi şi încărcătura tre­
nului a suferit pagube mari. 
P l â n s o a r e . Din comuna 
Nusfalău, judeţul Solnoc-Dobâca, 
ne vine o plânsoare, asupra că­
reia îndreptăm, prin aceasta, 
privirile celor ce se cade: In 
sărbătoarea sf. Praroc I!ie oa­
menii au fost scoşi la lucru la 
podul dela Ruşi pe csre îl stri­
case apa, dar între cei duşi la ' 
lucru pentru sat, nu erau decât 
numai români şi nici un ungur, 
de cari încă erau destui în sat! 
Lucrul acesta a supărat greu pe 
români, cari au trebuit să robo­
tească şi pentru unguri în chiar 
sărbătoarea sf. Proroc Ili.e... Ar 
trebui să nu se facă asemenea 
greşeli cari nasc nemulţămiri. 
— J u d e c ă t o r i a d i n I l u -
• u s â u s e m n t ă I a B l a j . în­
cepând cu 1 Ootomvrie judecă­
toria din Hususău se închide şi 
comunele, cari s'au ţinut de Hu­
susău, 27 la număr, vor trece la 
judecătoria Blajului. 
Nici n'a avut mare înţeles 
această judecătorie. Au fâcut-o 
Ungurii numai pentrucă să le 
facă pe voie Ungurilor şi Saşilor 
din Hususău şi pentrucă să nu 
se poată desvoltâ Blajul. De 
acuma însă, trecând lumea un­
gurească, Blajul trebue să se facă 
un oraş tot pe atât de mare, 
pe cât e de vestit. Si cu aceasta 
se face începutul. 
— D r a g o s t e d e f r a ţ i . 
Nemţii din America au trimis 
fraţilor lor din Germania nu mai 
puţin de 20 milioane de dolari, 
drept ajutor deocamdată, ceeace 
face in banii noştri 500 de mi­
lioane de coroane. 
Iată cum ţin laolaltă nemţii. 
Iară noi? 
— B a n i răi .- Un prietin al 
nostru ne povesteşte următoa­
rele: 
— Zilele trecute mă găseam 
la o gară mare de pe valea 
Murăşului. Şi am văzut acolo 
un om, care avea un teanc în­
treg de bani ungureşti, tipăriţi 
de bolşevici. Venea omul din 
părţile Bihoriei. Şi îmbiâ pe toată 
lumea: 
— Cui îi trebuesc bani ungu­
reşti:, o hârtie de două sute de 
coroane pe 40 de coroane ştam­
pilate... Haidep: lu bani! . -
Şi nu-i trebuiau nimănui. 
Pe urmă s^ a dus omul la o 
femeie, care vindea poame. A 
pus mâna pe-o grămadă de pere 
şi i-a întins cofâriţei o hârtie 
de două sute... 
— Ţine-o, mătuşă, toată. Să-mi 
stâmpăr şi eu setea... 
— Vai de mine, omule, nu-mi 
trebuesc banii tăi. Dă-mi o co­
roană bună şi du-te în plata 
Domnului! Nici în cismă nu-mi 
trebue hârtia dumnitale... 
— Lasă pereie aici! 
Şi omul cu banii ungureşti 
(cu hârtiile albe pe-o faţă) n'a 
avut nici omenie de-o coroană 
pe două sute bolşevice. 
— Pentru orfanii răs-
boiului. Oameni buni, să nu 
uitaţi că la Blaj este o casă a 
orfanilor de răsboi, care ocroteşte 
copilaşi ai soldaţilor căzuţi în 
bătaie, îi hrăneşte, ii creşte şi le 
dă învăţătură bună. Rupeţi câte-o 
părticică din ceeace vă întrece 
vouă şi trimiteţi daruri cât de 
mici acestui aşezământ creştinesc 
de milostenie, că bună pomană 
vă faceţi înaintea lui Dumnezeu I 
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U N I R E A P O P O R U L U I . 
•Sul 
_ Câştigul chelneri lor . 
în România veche locuitorii dela 
oraşe, văzând că nu mai e de 
trăit în scumpetea aceasta mare, 
s'au Întovărăşit lucrând astfel 
pentru ieftinirea traiului. Tovă­
răşia aceasta, a celor ce trăiesc 
din mână în gură cum s'ar zice, 
s'a pus în înţelegere între alţii 
şi cu proprietarii birturilor celor 
mari dela oraşe. Proprietarii 
aceştia au şi scăriţat preţurile 
şi unul dintre ei atunci a spus, 
că ei bine văd că e prea scump 
traiul, dar n'au ce face, pentrucă 
aşa e lumea. Atunci a spus 
acelaş proprietar, că un chelner 
(celce slujeşte, la masă) câştigă 
la lună numai din bacşişe 2500 
—3772 de lei, afară de mâncare, 
pe care o capătă în cinste, şi 
aiară de plata pe care-i-o dă 
proprietarul. 
Apoi să nu te faci chelner?! 
— Un o r a ş b e l g i a n d e ­
c o r a t . S'a întâmplat şi minunea' 
aceasta. Până acuma ştiam că 
se decorează un soldat ori un 
civil chiar, ba că se decorează 
şi un regiment întreg, cum s'a 
întâmplat aceasta cu regimentul 
moţilor din Alba-Iulia încă sub 
stăpânirea austro-ungară, despre 
oraşe decorate însă n'am mai 
auzit. 
Cetim acuma însă, că a fost 
decorat un oraş întreg, un oras 
brav din Belgia de câtră guver­
nul francez cu meda'ia. »Crucea 
de războiu», pentrucă In timpul 
războiului a/primit călduros tru­
pele franceze^ iară când acestea 
s'au retras, germanii furioşi au 
omorit nu mai puţini de 665 de 
locuitori ai oraşului 
Medalia a dus-o însuşi d. Paul 
Deschanel, preşedintele dietei 
franceze, care este de loc din 
acel oras. 
După ştirile din urmă patru 
oraşe au mai fost decorate de 
cătră irancezi. 
— J e r t f ă p e n t r u pa ­
t r i e . Foile franţuzeşti aduc 
ştirea, că maiorul austriac Rudolf 
Frank a fost condamnat la 
moarte de câtră Curtea Marţială 
(judecătoria de războiu) franceză. 
Maiorul Frank a mers la Paris 
cu paşapoarte falsificate încă pe 
vremea, când tunurile germane 
băteau din depărtare de 120 de 
chilometri Parisul. El s'a dus 
anume, ca să vază ce pustiire 
fac aceste tunuri în Paris şi să 
dea de ştire Germanilor cum să 
le îndrepte mai bine în spre 
inima Paris-ului. Când ofenziva 
germană a ajuns să-şi dea şi ea 
obştescul sfârşit, maiorul Frank 
a fugit în Spania. Şi-a fost uitat 
însă bagajul în Franţa. S'a în­
tors deci după el, bagseamă 
pentrucă era foarte preţios, a 
fost însă prins şi predat Curţii 
Marţiale, care zilele trecute 1-a 
judecat la moarte. 
— Se î n t o r c o a m e n i i no­
ş t r i d in A m e r i c a . îutr'o ga­
zetă nemţească din Timişoara 
cetim şirele unui şvab sosit de 
curând din America. El scrie, 
că Americanii le dau drumul 
aoasă tuturor acelor străini, cari 
nu şi-au putut câştigă cetăţenia 
americană. Cei mai mulţi străini 
se doresc Insă acasă şi vin chiar 
şi dacă şi-au câştigat cetăţenia. 
Vin mai eu seamă, foştii cetăţeni 
ai Austro-Ungariei, peatrucâ îi 
mână dorul de casă şi sunt cu­
rioşi cum se trăieşte liber în 
Austro-Ungaria veche. Cel dintâiu 
vapor eu români, şvabi, unguri 
şi sârbi a plecat spre casă încă 
la mijlocul lunei Aprilie. 
Ceice se întorc vor fi oameni 
bogaţi, pentrucă fiecare va aduce 
cu sine cel puţin câte 1000 de 
dolari, cari fac astăzi în banii 
noştri nu mai puţin de 32 mii 
de coroane. 
— S o l d a t a ! r o m â n . Puţini 
soldaţi vor fi pe pământul ace­
sta aşa de viteji, caşi soldatul 
român. Dorobanţul român şi-a 
scris numele cu sângele său în 
cartea gloriei popoarelor şi a 
fâcut, ca numele lui să fie rostit 
cu cinste în lumea întreagă. 
Mai nou un învăţat francez a 
scris despre soldatui român. 
Zice acel învăţat, câ dacă este 
un soldat,' care să întreacă în 
glorie (vitejie) pe soldatul fran­
cez, acela de bunâseatua e sol­
datul român. De aceea trebue 
să respectăm pe acest soldat. 
— P r i m i m î n c ă m n l t e 
p l â n s o r i , că foaia au soseşte 
regulat, ori uneori nu soseşte 
de loc. Lucrul acesta ne întri­
stează foarte mult mai întâi pe 
noi. Vă rugăm însă, dragi ceti­
tori, să ne credeţi, că noi ne 
facem datoria şi trimitem foaia 
totdeauna, dar vina e din po;tă, 
ori din oamenii fără suflet, cari 
cetesc fără să plătească, tiă nă­
dăjduim, că poşta va întră pe 
rând în ogaşa oea bună şi foaia 
mult aşteptată va sosi regulat. 
0ct„, 
Cărţi şi reviste. 
— La acest loc vom fac» cunoscute 
cărţile şi revistele (foile literare) m»i 
nouă, cari ni-se trimit la Redacţie. — 
— „LUCEAFĂRUL" se nu­
meşte revista' care iese de sub 
tipar la Bucureşti şi aduce în 
fiecare lună povestiri şi versuri 
frumoase, precum şi alte bucăţi 
de învăţătură aleasă, învrâstate 
cu chipuri şi icoane foarte fru­
moase, înălţătoare de suflet. 
Revista o conduce d 
C. Tăslăuanu, a r d e l Z ^ 
noştri, avănd ca t o v j H 
muncă pe cei mai aleşi s r 
români de pretutindeni \ % 
eaşi revistă, care ,
 î n 
apară l a Budapesta şi
 S e ' 
rea m a i târziu în Sibiiu 
primit la Redacţie ^¿¿5 
p e luna August, c a r e a^ ' ; 
minunată descriere a călăt 
MM. LL. Regelui şi RegineiJ: 
Ardeal, de Nichifor Cr^ 
însoţită de chipuri luate la 
locului. Preţul revistei: ®) 
pe anul întreg. Redacţia!: 
Administraţia, Bucureşti, jj 
JYuma Pompiliu. 
ş t i e 
ceva despre Sârb hk 
din Cergăul mic delJig 
Blaj, fost soldat în \^  
62, Bat. 2, Compania f 
poşta militară 37, care;, 
toamna anului 1914 ( 
mai dat nici un semni 
vieaţă, să scrie la adres 
Anica Sârb în Cergi 
mic, judeţul Alba-infenos 
sau să ne scrie nona 
foaie. (2-5 
— „Unirea Poporului; 
aduce totdeauna celea n 
proaspete ştiri şi in aa« 
vreme, articolt limpezi, cj 
privesc vieaţa sătenilor. 0 
reţi şi abonaţi „Uni l t 
Poporului". 
Număr cenzurat de Iuliu M * ; 
Aviz. 
>PLUGARUL* însoţire eco-
nomică-comercială în Blaj aduce 
Ia cunoştinţa deponenţilor şi po­
sesorilor de părtaşii, că începând 
cu 1 Septemvrie a. c. solveşte 
după depunerile persoanelor 
private 4%, după ale fundaţiu-
nilor, reuniunilor, societăţilor 
culturale, bisericilor şi şcolilor 
5% interese. 
Contribuţiunea dupi depuneri 
o plăteşte însoţirea. 
(84) 4 - 4 Direcţiunea. 
Hotel Univers 
din 
c de închiriat sau de 
vândut. 
A se adresa la proprie­
tarul 
(86) 1—8. 
C a r o ! N a g y . 
Cărticică nouă: 
Cântecul lui Moşoiu 
Când au cuprins Românii 
Budapesta. 
Dat la tipar de 
„UNIREA POPORULUI" 
Versuri despre vitejia 
românească a zilelor noa­
stre. 
Se vinde la Librăria, semi-
narială din Blaj. 
Preţul 40 fileri. 
10 cărticele cumpărate 
deodată 3 cor. 
Un taur 
de 2 ani, soiu plnzgau, 
se află de vânzare la Pavel 
Craina, econom, va.Cic-
mandru, judeţul Târnava-
mare < i - i ) . 
pantofar 
BLAJ, Strada Tipografiei. 
Pr egateşte: 
Ghete (Papuc i i 
pentru b ă r b a ţ i ? 
femei şi copii* 
lele 
Talpa. 
P R E Ţ U R I I E F T I N E ! 
i r i 
din Blaj. 
